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Глобализация экономики и ужесточение конкуренции в пос-
леднее десятилетие выдвинули разработку эффективных методов 
управления экономическими процессами в разряд наиболее акту-
альных проблем.  
Существенной особенностью управления экономическими си-
стемами является его дискретность на всех уровнях. Её следст-
вием является большая сложность поиска управляющих воздейс-
твий, вызванная выбором моментов мониторинга и моментов 
принятия решений, а также необходимостью решения последова-
тельности соответствующих оптимизационных проблем. Именно 
с целью снижения указанной сложности в течение последних  
15-и лет интенсивно развивается новое направление теории сис-
тем — системы дискретных событий (discrete events systems). Ос-
новная идея состоит в выделении дискретного множества собы-
тий и замены моментов времени моментами наступления со-
бытий.  
Во-первых, произошла замена обычной линейной алгебры на 
max-plus алгебру. На основе max-plus алгебры разработаны мето-
ды решения проблемы адаптивного контроля линейными систе-
мами дискретных событий. Такими моделями, в частности, адек-
ватно описываются параллельно организованные производствен-
ные системы. 
Во-вторых, возник целый ряд разрозненных моделей разме-
ченных графов переходов (labeled transition graphs), удобных 
для исследования различных аспектов проблемы логического 
управления экономическими системами. За последнее десяти-
летие именно эти модели стали во всём мире предметом прис-
тального исследования специалистов по управляющим систе-
мам и могут быть использованы при проектировании службы 
маркетинга. 
 
 
